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E L . S E Ñ O R 
Don G é s a r P©mb© V i l l a m e r i e l 
Presidente i Consejo de i d n s M ó o de la "Sociedad M i m para el iMsteeiei de i p de Santander" 
FALLECIO EN MADRID E L DIA 3 0 DE OCTUBRE ULTIMO 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e c i t a d a S o c i e d a d , s u d i r e c -
t o r g e r e n t e y t o d o e l p e r s o n a l d e l a m i s m a , 
PARTICIPAN ásus amistades tan sensible pérdida, rogándoles se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar a las once de la mañana de hoy, desde la es-
tación del ferrocarril del Norte hasta el sitio de costumbre; atención por la cual les que-
darán sinceramente reconocidos. 
Santander, 1 de noviembre de 1 9 1 4 . 1 
E L SEÑOR 
Consejero del Banco de Santander 
falleció en Madrid el dia 30 de octubre último 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. í, P. 
El Consejo de Administración y el personal del Banco de 
Santander, 
SUPLIHAN a sus amigos la caridad de 
encomendarle a Dios en sus oraciones y asis-
tir a la conducción del cadáver, desde la es-
tación del ferrocarril del Norte, a las once 
de la mañana del día de hoy, al sitio de cos-
tumbre; por cuyo favor les vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Santander, 1 de noviembre de 1914. 
Mañana 2 se celebrarán en las iglesias parroquiales 
de la Anunciación (vulgo Compañía), San Francisco, San-
ta Lucía, tantísimo Cristo, Consolación, capilla del San-
to hospital de San Rafael Y capilla del cementerio de Ci-
riego solemnes funerales en sufragio de las almas de los 
fallecidos cuyos servicios fúnebres fueron efectuados 
por la Agencia 
"LA PROPICIA" 
de don Ceferino San Martín, quien suplica al vecindario 
las encomienden a Dios en sus oraciones. 
Santander, 1 de noviembre de 1914. 
Los funerales se celebrarán en Ciriego a las diez y 
media, en San Francisco a las ocho y en las demás parro-
quias a las nueve. 
E L S E Ñ O R 
Don César PomOo Villameriel 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 
ANONIMA «EL SARDINERO » 
ha fallecido en Madrid el viernes 30 del pasado octubre 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
R . I . P-
E l Consejo de Administración de esta Sociedad y personal 
de la misma, 
SUPLICAN a sus relaciones se dignen concurrir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar a las once de 
la mañana de hoy, desde la estación del ferrocarril del 
Norte hasta el sitio de costumbre; señalado favor que les 
agradecerán eternamente. 
• 
Santander, l.0 de Noviembre de 1914. 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de ̂  
aguas minerales de proce- ̂  
dencia extranjera similares 
a las ^ 
H 
éstas, que son españolas y ̂  
las mejores entre ellas, con- ^ 
tinúan vendiéndose al pre- ^ 
ció que tenían antes de ini- ^ 
ciarse el conflicto europeo. 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía genera?. - E n -
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ Dr. CORPAS OCULISTA 
SABT FBANoasco. 13.—TODO EL DÍA Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6' principal.' 
VICENTE AGÜINAC0 Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
f. Raizábaí 
DENTISTA 
Especialidad en don 
raduras en oro y can 
chú y toda clase df 
aparatos en porcelana 
y platino. 
Extra<>ciono8 sin do 
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y do tres a seú 
BLANCA, 38, 1.° 
EL SEÑOR 
falleció en Madrid el día 30 de octubre último 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C B A M E N T O l 
Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos doña Petronila, doña Rosa,?don 
Carlos, don César y don Joaquín; sus hijos políticos 
doña María Cortiguera, doña Esperanza Villa, doña 
María Luisa Hevia, don Isidoro del Campo y don An-
tonio Cabrero; sus nietos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la caridad de encomendarle a 
Dios en sus oraciones y ,asistir a la conducción del cadáver 
desde la estación del ferrocarril del Norl^, a las once de la 
mañana del día de hoy, al sitio de costatubre; por cuyo fa-
vor les vivirán eternamente agradecidos 
Santander, 1 de noviembre de 1914. 
E l excelentísimo señor obispo de esra diócesis se ha dignado conce-
der 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
_ Almacenes de 
Sinforiano Rodenas — - ~ -
Esta Casa tiene el gusto de participar a las señoras que desde 
esta fecha pone a su disposición, en las secciones de confección, una 
preciosa colección de modelos de capas, abrigo -, trajes de señora y 
faldas confeccionadas de gran fantasía a pr< cios muy económicos. 
Para los encargos a la medida se ha montado un taller dirigido 
por una inteligente cortadora de París. 
D e l a g u e r r a e u r o p e a . 
Post mortem. 
E l recuerdo de una piadosa tradición que 
encendió la fe del pasado y han respetado 
los modernos tiempos, nos obliga a volver 
Los ojos hacia Bélgica, donde la hoguera de 
la güera arde todavía sobre ruinas y escom-
bros. E n estos días dedicados a la memoria 
de los que fueron, mientras los cañones si-
gueii tronando y el odio de los hombres es 
más ñierte, Bélgica, desangrada, rota y 
vencida, tiene para los muertos una oración 
y es buena para todos, hasta para aquéllos 
que desgarraron su bandera. 
Entre todas las ciudades belgas, archivo 
de la historia y del arte, Brujas es como un 
relicario de recuerdos. Cuando los soldados 
del Emperador Guillermo enfilaron ante 
Xas puertas de la histórica ciudad las bocas 
de sus cañones, evocamos en estas páginas 
el viejo poderío de la corte de los duques de 
Borgoña y la vimos al través de los páginas 
de Rodembach, como un pueblo dormido 
en el remanso de los siglos, lugar de poesía 
y de leyenda, con sus edificios venerables, 
páginas de un libro de piedra donde pue-
den leerse peregrinas historias. Hoy la re 
cor damos también, por el mágico y miste-
rioso poder de las tradiciones. que nos re-
cuerda la misa que en la iglesia de Santa 
Walburga se reza por el descanso eterno de 
todos los soldados, de cualquier:; nacionali-
dad, muertos en el campo de batalla. 
La piedad de los hombres enciende estos 
días luces, que brillan tristemente, a la me-
moria de los seres que les fueron queridos; 
deja sobre sus tumbas flores y caronas, y 
recoge el pensamiento para dedicárselo en 
una generosa plegaria. Los corazones que no 
han perdido la fe y aún no han sentido so-
bre ellos el roce de los labios de mármol con 
que besa la imagen del escepticismo, se en-
cogen y se humillan ante las piedras que. 
ocultan para siempre lo que fué un grande 
amor y tiemblan, por valerosos que sean, 
viendo de cerca los misterios de la eterni-
dad. La mirada, velada y turbia por las lá-
grimas, pero más fuerte y penetrante con 
el dolor, hace transparentes las tumbas y 
ve en ellas al ser que amaba en vida, echa-
do dulcemente, con las manos en cruz, re-
flejada en rostro la serenidad de un sue-
ño del que no se vuelve nunca, j amás . 
Eso hace Bélgica, bajo las naves de San-
ta Walburga, obediente al mandato de la 
Iglesia, que manda rezar por todos, porque 
todos fueron nuestros hermanos. Mientras 
los hombres se odian y se matan, y los sol-
dados invasores cantan su triunfo sobre las 
ruinas de Lieja y de Lovaina, ella, la glo-
riosa nación vencida, responde dedicando 
sus oraciones a los mismos que la invadie-
ron e incendiaron, a los hijos de todos los 
pueblos, a los subditos de todos los Reyes, a 
los soldados de todos los ejércitos, a todos 
los que derramaron su sangre sobre los 
campos de batalla, cobijados bajo los plie-
gues de tadas las banderas. 
lodavia humean las ruinas de sus ciu-
dades y su suelo tiembla y se resquebraja 
bajo el peso de los cañones enemigos. Sus 
hijos, fugitivos y errantes, lloran m des-
ventura en la tierra extranjera que les dii 
asilo, y su Rey está a punto de escribirla 
historia de los últimos días d- su pueblo. 
Bélgica, sin embargo, tiene labios que rem 
por todos los soldados, vencedores y venci-
das, y tiende sobre ellos los paños de suban-
dera, rotos como su manto de matrona. No 
ve sólo a los suyos, hacinados en las trin-
cheras, desgarrada la carne por dondehuyá 
' la vida y vueltos los ojos al cielo, cwo bus-
• cando el eterno perdón. Los ve a todos, con-
í fundidos sobre el campo de batalla, en un 
inmenso cementerio que no tiene mamé-
reas esculturas, n i cruces labradas, envnd-
tos en la calma de la eternidad, donde M 
abrazan como hermanos. Ella sabe qw ks 
empujó a la lucha el mismo deber y que sus 
corazones palpitaron al patriótico impulsa 
del mismo amor Todos eran soldados de 
una bandera y todos tenían que cumplir h 
santidad de un juramento. ¿Qué imporía, 
a la hora de la piedad, la tierra que fué su 
cuna? Ella, Bélgica la heroica, la patria 
sacrificada y vencida, es como una madre 
de todos, de los que defendieron su hor* í/ 
de los que borraron su independencia. So-
bre todos tiende su augusta sombra, ?'«''íl 
acariciar con sus manos las frentes yertat 
que tocó con sus dedos el trágico espectro 
de la guerra. 
E n el silencioso recinto de Santa Walbur-
ga brillan luces en memoria de los solda-
dos muertos de todas las naciones. Bajo ¡as 
altas naves suenan los murmullos de ta 
oración, y Bélgica cumple sus deberes di 
pueblo cristiano acordándose de los W*' 
mos que la ultrajaron y ofendieron. 
vando su generosa oración sobre todos IM 
odios, sólo ve en los soldados muertos, de 
todos los ejércitos, almas que han golpeé 
en las misteriosas puertas de la eternm 
pidiendo el descanso de los siglos. YeUa'. 
pobre nación vencida, dice 
con sus p W 
•rías que ama a todos después de muertos. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Dice un corresponsal. 
Comunican de Roma que el correspoĵ  
sal de 11 Mensajero, que ha presenciaa 
batalla del Vístula, comunica ;! so ^ 
dico que la derrota de los alemaneb 
sido grande, y que la retirada se con . 
tió en desordenada fuga, durante i» ^ 
los rusos Ies hicieron enormes bfl]^-
Añade que los lagos y ríos de roí 
quedaron llenos de cadáveres a,em ,̂,i'(i!id 
Produjo la derrota la gran ^ ^ ^ L i ^ 
numérica de los rusos, que ou í?rttU 
masas atacaban a los alemanes. 
Tres generales fusilados. ^ 
Dicen de San Petersburgo que ^ ¡ ¡ ^ 
los oficiales alemanes hecho Pn8, .Juanes, 
manifestado que tres generales a e jerro-
a los que se hizo responsables de i* eri • 
ta de Augustow, han sido jnzí&w m - . ^ ^ 
Consejo de guerra y fusilados. ,rtflllpo-
También dic.pn que se ha b&n&wwfa 
de" de otro oficial prisionero un* 8er6' 
del Emperador Guillermo en I í l ^ ¿en'0' 
fieja la indignación que le caUSÓ^eDa *' 
ta de la mencionada plaza, y or(¡ tojBa 
ejército, bajo la pena de muerte, 
de Augustow. 
El objetivo alemán. ^ 
I |Comunican de Londres que se B& 
los alemanes, convencidos de es» 
no que siguen para llegar a ua"*1 
« f e 
• • » • < • » • • • 
de 
0 
. „ ^efendidn, han oambiaRdo de 
^ ' T n "ho-a so or.-vDv^a dirierir-
A'̂  Rou'^06 p^ra I'1 omil rvop.nra-
8t!8')br^0ciiaüno entre Lille y H-anem-
Mife- g1:e objeto se aspgnr^ qne ha sido 
(X'i1 eln ei ejército qne manda el prínci 
re)o"^temherg, con 850,000 hombres. 
Pede E l cólera. 
• i as recibidas de Tarín dicen que 
pro de casos de cólera ocurridos en 
¿Iflii1? ¿Qj-ante los días que se citan, fue-
A^/l fliffiii«nte8: 
ronl0, -,; 92 de octubre hubo 129; el día 23, 
^4* 175, y el día 25, 95. 
20; opt'111'811110 francés. 
parís dicen que los franceses se mues-
^ nV optimistas, esperando una pró-
tf*D f'tii'ftda de los alemanes, que ase-
¡fl111 hun fracasado do nuevo. 
¡fOi".'111 ulbargo,110 fAlt}!n i0 Q116 entien-
Si0 e ' o hay que entregarse de lleno 
ieü jgnio y que el jaicib relativo a la 
«loP11."; no deja de ser prematuro. 
retí1" den qUe ¡o sucedido en la línea del 
A^jL^estra que los alemanes saben 
Ais06 „erse en una línea de fuego defen-
maoie11 JJ saponiendo que su ofensiva 
íivfti ?rftCasado, queda a los franceses la 
li8jftI'acia fádl, de arrojarles del terri-
t^Ucional y del belga, para lo cual 
con las c ismas dificultades 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
naunnaaitiia •••••••••uuBBBUMaumniMBi •MuwuaumMi 
trop¡^a^emanes han tenido que vencer 
flflei iitaqne: canales, pantanos, etc., que 
e Horovec harían para la defensa, cora-
«̂ -"IÍSP así la ruina y destrucción de 
torio»8 
i 
S S a s í 
Noticias oficiales rusas. 
ni^n de San Petersburgo que, según el 
!P oficial ruso, los combates en la Pru-
^Oriental continúan encarnizadísimos, 
''i- las inmediaciones de B.ikalajewo, al 
*Dia(io del Vístula, el ejército ruso ha 
oir'h' do victoriosamente a los alemanes, 
M aue causado crecido número de 
•BH v cogido importante cantidad de 
E n e r o s , un parque de artillería, seis 
prlSes de grueso calibre y aeroplanos, 
í Tarnoff, ios rusos persiguen a los 
aes en su retirada, causándoles 
BS bajas. 
^["ejército ruso que opera contra los 
nstriacos en el Vístula ha rechazado a 
Lms al Sur de Juzeford, cogiéndoles al 
«tirarse entre dos fuegos, causándoles 
¡normfis bajas y capturando más de dos 
di prisioneros. 
pn los Kárpatos se nota gran actividad 
fn la ofensiva austríaca, especialmente en 
Comunicado belga. 
De E1 Havre telegrafían diciendo que 
leomunicado facilitado por el Gobierno 
Delga dice que los alemanes quisieron 
aDÓclerarse por sorpresa, de la parte meri 
\ ¿nal deDixmude, siendo rechazados con 
pandes bajas. 
El día 29 los belgas sufrieron dos vigo-
rosos ataques de les germanos, alosqm 
rflchazaron, obligándoles a p e r d e r te 
rríno. 
El combate en el ala derecha es encar 
íizado, pero favorable para los aliados, 
ínehau becho perder terreno a los ger-
Janos al Sur de Dismonde y Dhime' ke 
En el Sur de Pu hf-row se han librado 
¡ nidos combates, perdiendo terreno las 
tropas del Kaiser. 
En Lipt, y en todo el frente de la línea 
de ataque de los franceses e ingleses, ha-
cen que progresen la línea de los aliados. 
Submarinos a Ostende. 
Noticias llegadas de Amsterdam afir 
Uinque, según h-.s recibidas de Zeebrug-
¡[e,por esta localidad han pasado algunos 
trenes conduciendo varios submarinos 
desarmados que los alemanes trasladan a 
Aseguran estas noticias que los alema-
proponen emplear estos submarinos 
la escuadra inglesa. 
Los "zeppelines". 
Comunican de Hasselt que sobre aquella 
I población han pasado ocho «zeppelines» 
¡írmados, que llevan rumbo al Oeste, sin 
inese sepa el destino que llevan. 
Comunicado inglés. 
Comunican de Londres que el comuni-
cado oficial dice que continúan los comba-
1 la encarnizadísimos en todo el frente de 
¡1» línea de combate, resistiéndose brava-
mente los aliados. 
Los contraataques ingleses son vigoro 
y obligan a retroceder a los alemanes, 
pe sufren grandes pérdidas. 
En toda la línea los aliados progresan. 
Los "taubes". 
De París dicen que dos aeroplanos ale-
ones han volado sobre la población de 
j-'tietliumet, arrojando varias bombas, qae 
causado grandes destrozos y ocasio-
Mo la muerte de varias personas. 
Fracaso. 
Telegrafían de Burdeos que la opinión 
n̂erai en aquella población francesa es 
¡P la ofensiva de los alemanes ha fraca-
so por completo. 
^ la8 ^aerzas alemanas se ha-
desalentadas y no oponen gran resis-
•wa a la ofensiva que han comenzado a 
«"Zar OBflliflHno los a ados. 
Buque capturado. 
icen de Algeciras que los cruceros in-
Ĵ 8 que ejercen la vigilancia en el Ca-
' nan conducido á Gibraltar á un bu-
'wiiano mandado por un capitán in-




sospechas á los 
En Dunkerque. 
^ fif^an de Rotterdam que durante 
WTp del jueves entre Dixmude y el 
n ^ en Dunkerque que los ale-
fea v anan a las proximidades de la 
^BnciiL e8tUvieron a punto de abrir los 
Freon para ^ n d a r las poblaciones. 
59Wa.eDt,lraente> casi a diario, vuelan 
laísmo P?blaciones de Dunkerque y Ca-
EnTaladores alemanes. 
fiasWnh Uma Población arrojó va-
Fgrandí» Ĵ 116 cail6aron varias víctimas 
"tentar fiS 5añ08- E8to contribuye a au-
*l ei pánico en la población. 
T Victoria alemana. 
Hnefi o-11 f u ñ i c a n de Rotterdam que 
ylleai„'einana que cooperó al Oeste de 
'̂aoriiuP61,8^01168 cuy0 centro estaba 
\ {raila 'zemierda del Yser, consiguió 
«uca victoria para el ejército ale-
COQJ Parí« oficial francés. 
^ i i i d o d í s ^ S de la8 tre8 de l a t a r d e ' re -
, ' L a K H ,IRDE08-
il8 t̂enína ^(ie ayer 86 caracteriza por 
t^clew . la ofensiva general por 
A - e í í i ^ ^ ^ e s . 
Sentos ateoUp0rt Y Arras continúan los 
& 
f,011 ca7a5poderaraé de Rampskatelle 
¿ C d e vs en ^ contraataque. 
Kle^k8l> l p̂ e8 Perdieron los puntos de 
S^os ai\,Zaiubarte. En cambio, pro-
eje 8 al Este de Ypres, en Easíhe-
C f e L a B . 
^rnati?^1,1 a ̂ a Bas^e hemos tenido 
Ŝ aron̂ a Ni?uPort> lo8 alemanes, que 
\Í}M r^i8se^ y Arras un ataque ale-
TnllIaíJ- bazado. causándoles grandes 
t6'1̂ 8̂̂ egresamos más allá 
íe8Hov 1 î 118. apoderándonos 
En la rpffi6n del Aisne progresamos más 
a^á de Soisons, p e r o reculamos ha^ia 
Ayile. 
Avanzamos en Sonain. 
En el Argonne continúan los violentos 
combates. 
En el Woevre ganamos terreno hacia 
los bosques de Le Petre, 
La ofensiva alemana. 
Comunican de Amsterdam que la bata-
lla de Flandes continúa con gran encarni-
zamiento, singularmente entre Ypres y la 
desembocadura del río Yser. 
Oficialmente se sabe que en Argame 
conquistaron los alemanes las posiciones 
de los aliados, que tuvieron que replegar-
se al Oeste con grandes pérdidas de hom-
bres y material de campaña. 
E l combate, que comenzó en el Argonne, 
se extendió por el frente, llegando has-
ta el Este del Mosela. Los alemanes ob-
tuvieron un triunfo completo y avanza-
ron rápidamente, ocupando las posicio-
nes más principales al Suroeste de Ver-
dan. 
Al Este del Mosela trataron los france-
ses de recobrar el tfrreuo perdido, pero 
todos sus contraataques se estrellaron 
contra las líneas alemanas. 
Prisioneros rusos. 
E l general aposentador del ejército ale-
mán ha publicado una nota diciendo que 
en las tres últimas semanas han sido in-
ternados en Alemania 13.582 prisioneros 
rneos. 
Los alemanes se han apoderado tam-
bién de 30 cañones, 39 ametralladoras y 3 
estandartes do cahallería. 
Impresión en Londres. 
Al conocerse la noticia de la subleva* 
ción en Oranje y el Transvaal, se ha pro-
ducido n Londres emoción extraordi-
naria. 
E l Oobierno, secundado por los periódi-
cos, trata de quitar importancia al movi-
miento, asegurando que carece de valor 
militar. 
Una nota belga. 
E l cuartel general del ejército belga ha 
publicado la siguiente nota: 
«El enemigo intentó dos violentos ata-
ques en las proximidades de Rarcampze-
les y Perevyse, 
Eu el segundo lo rechazamos. En el pri-
mero nos vimos obligados a ceder terreno, 
que conseguimos más tarde recuperar par-
cialmente. 
L a inundación entre Yser y c-1 ferroca-
rril de Nieuport a Dix'munde llega hasra 
Perevyse. 
Entre Dixmunde y Louychen los adema-
nes redoblan sus ataques con gran tena-
cidad. 
Los aliados ganan terreno hacia el Este 
E l enemigo ha perdido Bixfihootl y se 
mantiene difícilmente en Parchendaclo.» 
La actüud de Italia. 
Al conocerse en Roma la intervención 
de Turquía en el conflicto europeo, se ha 
producido en todas partes gran excita-
ción, porque se cree que Italia se verá 
obligada á intervenir. 
La prensa dice que ha llegado la hora 
de rehacer la liga balkánica. 
El presidente de! Consejo de ministros, 
señor Balandra, está enfermo de algún 
cuidado. 
Los aeroplanos alemanes. 
Comunican de Calais que un aeroplano 
alemán voló sobre Bethune y lanzó varias 
bombas, que causaron bastantes víctimas. 
Contra Inglaterra. 
La Gaceta de Colonia dice que a pesar 
de que Inglaterra alardea de tener una 
flota maravillosa, los alemanes desembar-
carán en su territorio. 
Les preparamos una sorpresa—añade—, 
y el Kaiser entrará en Winster, donde im-
pondrá la paz. 
El bombardeo de Odessa. 
Se ha confirmado que 'os buques turcos 
que bombardearon a Odessa fueron el 
(joehen y el Breslau. 
Muchos edificios de la ciudad quedaron 
completamente destrozados. 
La batalla de Flandes. 
De Burdeos dan cuenta de que los com-
bates en Bélgica pierden intensidad, pero 
en cambio aumentan entre L;lle y Arras, 
donde los alemanes, que han recibido 
refuerzos, atacan furiosamente. 
Las tropas inglesas sufrieron los ata-
ques más rudos y han perdido los pueblos 
de Hanbouzdm y Wauvrin. 
En un lado del canal de LaBassee la aco-
metida de los alemanes fué muy tenaz, 
pero los franceses consiguieron rechazar-
los. 
En Oriente. 
Las noticias que se reciben en Bárdeos 
afirman que las operaciones en territorio 
ruso son desfavorables para el ejército 
alemán. ' 
En cambio, por el lado de Przemyls los 
alemanes obtienen nuevas ventajas. 
EN MADRID 
Una nota inglesa. 
A la una de la madrugada ha facilitado 
la Embajada inglesa la siguiente nota: 
«Continúa esta noche el combate en to-
do el frente del ejército aliado, especial-
mente en el Norte. 
La resistencia del enemigo es tenaz y 
sangrienta. . 
No obstante- los contraataques furiosos 
de enemigo, las tropas británicas ganan 
terreno.» 
El príncipe Mauricio. 
Entre los centenares de telegramas re-
cibidos en Palacio dando el pésame por la 
muerte del príncipe Mauricio, figuran los 
de los Reyes de Italia y Grecia, el Sultán 
de Marruecos Mu ley Yusuf, los duques de 
Aosta, el cardenal Rinaldini, el general 
Lyautey y don Jaime de Borbón. 
Este ultimo lo hace ea términos de gran 
ftf 6CtO. 
Otro de los telegramas es de lord Kit-
chener, el cual comunica a don Alfonso 
los ¡detalles enviados por sir French acer-
ca de la muerte del príncipe. 
Dice que en los combates librados el 
martes cerca de Ypres luchaba el prínci-
pe Mauricio al mando de dos compañías y 
recibió un casco de granada que le hirió 
en la frente, causándole la muerte en el 
aCAñade sir French que la muerte del prín-
cipe es una gran pérdida para el ejército, 
porque era uno de los más brillantes y va-
lientes oficiales. , , 
Hoy, a las tres de la tarde, se le habrá 
enterrado en Yores. 
Los Rê v es han delegado su representa-
ción en eí embajador de España en Lon-
dres, encargándole que deposite una co-
rona en la tumba y asista a los funerales, 
que se celebrarán en la capilla de los Re-
yes de Inglaterra el jueves próximo. 
E l Cuartel General alemán fué el que 
comunicó, en términos de elogio y simpa-
tía, a la princesa Beatriz la muerte de su 
I hlEÍ secretario particular del Rey habló 
hoy con los periodist s, diciéndoles que 
Su Majestad había expresado el deseo de 
manifestar a todos ellos, sin distinción de 
ideas, el agradecimiento por las muestras 
de simpatía que ha recibido de la prensa. 
•>? fin «i ci • 
^ enel Santerre. 
de 
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E L CONGRESO 
Desanimación. 
MADRID, 31.—A priuiera hora de esta 
tarde hubo, como ayer, bastante desani-
mación en el Congreso. 
En el despacho del señor González Be 
sada se reunió la Junta del Congreso de 
Ciencias administrativas que había de ce-
le íbrarse en Bruselas en el mes de mayo 
próximo. 
L« Junta acordó aplazar la celebración 
del Congreso, en vista de las actuales cir-
cunstancias. 
Los periodistas visitaron en su despa-
cho oficial del Congreso al jefe del Gobier-
no y éste Ies manifestó que carecía de no-
ticias que comunicarles. 
La sesión. 
A las tres de la tarde se abrió la sesión, 
bajo la presidencia del señor González 
Besada y con bastante desanimación en 
escaños y tribunas. 
Eu el banco azul están el jefe del Go-
bierno y los ministros de la Gobernación 
y de la Guerra, éste de uniforme. 
Se lee el acta de la sesión anterior, y es 
aprobada. 
E! general Echagüe snbe a la tribuna y 
da lectura a un proyecto de ley rebajan-
do la edad para el pase a la reserva de los 
generales y reduciendo el tiempo regla-
mentario para el retiro de los jefes y ofi-
ciales del ejército. 
Se entra en el orden del día y pasa el 
Congreso a reunirse en secciones. 
Después de la sesión. 
Cuando el ministro de la Guerra terminó 
a lectura del proyecto sobre el pase a la 
reserva y el retiro' do los generales, jefes 
y oficiales del ejército, los diputados sa 
ieron a los pasillo-, comentándolo favora-
blemente. 
E l señor Dato decía que el proyecto es 
importantísimo y que el general Echagüe 
re.' ibe muchas felicitaciones por la pre-
sentación. 
E l conde de Romanónos lo calificaba de 
transcendental y anunciaba que esta mis-
ma tarde hablaría con los jefes de las mi-
norías con objeto de solicitar del Gobierno 
qne no se cierren las Cortes hasta que el 
proyecto no se hay» aprob do. 
También salió a los pasillos el ministro 
de la Guerra y re -ibió muchas felicita-
ciones. 
E l general Echagüe las i gi'adeció, di-
ciendo que el proyecto no es una teoría, 
sino que representa las observaciones re-
cogidas en la práctica. 
Con eí proyecto se suprimen setenta ge-
nerales, con una economía de doce millo-
nes de pesetas, que pedrán destinarse á la 
adquisición de material. 
Ya eé—añadió el general Echagüe—que 
con el proyecto resultarán algunos per-
judicados, entre ellos yo, que no me que-
dan más que seis años de vida militar; 
pero en «"ambio, el ejército se nutrirá de 
gente joven. 
El pro., ecto fué preparado con extraor-
dinaria reserva y era conocido por conta-
dípimas personas. 
A las seis y media so reanuda la pesión 
y el secretarlo, señor conde de Peña Ra-
miro, da lectura del resultado de la re-
unión de las secciones. 
Se acuerda que no se celebre sesión el 
lunes, y se levanta la de hoy, a las 6'25 
de la tarde. 
E L SENADO 
La sesión. 
Be abre la sesión a las 3'30 de la tarde, 
bajo la presidencia del general Azcárraga 
y con escasa concurrencia en escaños y 
tribunas. 
En el banco azul está el ministro de Ins-
trnción pública, 
Después de leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, juran el cargo de sena-
dor el conde de Torrejón y el marqués de 
Fuenclava. 
Entra el ministro de la Gobernación. 
E l señor POLO Y PEYROLON elogia el 
icto realizado por el médico y el cura de 
un pueblo del distrito que representa, re-
cogiendo y auxiliando a un enfermo in-
feccioso, abandonado de la propia fami-
lia, y enterrándolo cuando falleció. 
5v ;Pide que se conceda al médico y al cura 
la cruz de Beneficencia, como recompensa 
a su compor»amiento. 
E l ministro de la GOBERNACION le 
contesta, haciendo el elogio del médico y 
el cura. 
Añade que en el ministerio de la Gober-
nación se instruirá el oportuno expedien-
te para conceder la cruz de Beneficencia 
al médico. 
Respecto al sacerdote, dice que Dios le 
concederá seguramente una recompensa 
mejor en la otra vida, a la que aspiraría 
cuando realizó sus humanitarios actos. 
El señor D U R A D E L L A dedica frases de 
elogio al barón de Bonet. 
Recoge y comenta las conclusiones de 
a Asamblea celebrada en Barcelona por 
os catedráticos auxiliares y pide al Go-
bierno que las atienda 
E l ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA contesta al señor Duradella diciéndole 
que actualmente se preocupa de los profe-
sores auxiliares, para mejorarlos. 
El señor GARCIA MOLINAS se ocupa 
brevemente del proyecto de la pavimenta-
ción de Madrid 
Le contesta el ministro de FOMENTO e 
interviene el señor RUIZ JIMENEZ. 
También interviene brevemente el mi-
nistro de la GOBERNACION. 
La destitución de Unamuno. 
E l señor MALDONADO explana su in-
terpelación sobre la destitución del señor 
Unamuno como rector de la Universidad 
de Salamanca. 
Afirma que el señor Unamuno fué desti-
tuido como un bedel, sin darle ninguna 
clase de explicaciones. 
Desde mucho antes añade—, y mien-
tras por los ministerios han pasado veinti-/ 
siete ministros, por la Universidad de Sa-
lamanca sólo han pasado dos rectores: uno 
el antiguo, que era un prestigio, y otro el 
moderno, el nuevo, como le llamamos nos-
otros, que es una gloria nacional. 
Merced al nuevo rector y a sus desvelos 
y gestiones, han ido a Salamanca muchos 
extranjeros deseosos de aprender en aque-
lla Universidad, que ha sido ofendida con 
la destitución, que no está clara, y de la 
cual debe saberse la verdad. 
El señor BÉRGAMIN: Si me permite su 
señoría le advertiré que yo no he dicho 
ciertas cosas qne se me atribuyen. 
â El señor MALDONADO: Pues con esas 
manifestaciones me destroza su señoría 
mis argumentos. Pero si desmiente su se-
ñoría a los periodistas... 
E l señor BERGAMIN: Repito que no he 
dicho lo que se me atribuye. 
E l señor MALDONADO: Aquí está. Di jo 
el señor Bergamín... E l señor Bergamín 
nos dijo... 
E l señor BERGAMIN: Entenderían mal. 
E l señor Maldouado continúa diciendo 
que se ha cometido con el señor Unamuno 
' una injusticia 
i Su señoría, señor Bergamín, ha llegado 
a más. E l Rey, reconociendo los méiitos 
del señor Unamuno, le concedió la cruz 
de Alfonso X I I y le regaló las insignias. 
; Pues la misma mano ha firmado después 
; su destitución. 
E l señor BERGAMIN dice que nunca 
atribuyó al señor Unarnnno ninguna irre-
gularidad, ni cosa alguna que no sea ho-
norable. 
Hace de él un cumplido elogio, diciendo 
que es un eminente catedrático y un per-
fecto caballero, pero como rector es una 
desdicha. 
Explica a continuación las razones que 
aconsejaron la destitución, y dice que el 
señor Unamuno se atribuyo atribuciones 
que no le pertenecían, dando validez a tí-
tulos concedidos en el Extranjero. 
Como caballero, como sabio y como par-
ticular tiene méritos indiscutibles; pero 
como rector, no. Por eso no se le podían 
tolerar ciertas cosas. 
Añade aue la destitución no preocupó a 
nadie en Salamanca. 
E l señor MALDONADO: Fué por el te-
mor de que su señoría les quitara la Uni-
versidad. 
E l señor BERGAMIN: Repito lo que he 
dicho. 
E l Claustro de profesores se mostró con-
forme con la determinación min'sterial, y 
sólo dos o tres de ellos protestaron. 
Seguidamente explica lo ocurrido al ha-
cer el nombramiento de vicerrector. 
El señor MALDONADO interrumpe. 
E l señor BERGAMIN sigue diciendo que 
el señor Unamuno fué distituído por cau-
sas que no afectan a su honorabilidad y 
habla del abandono en que estaba la Uni-
versidad. 
Dice que en la Facultad de Medicina no 
había Clínica y los alumnos no podían 
realizar las prácticas que tan necesarias 
son en su carrera, a pesar de lo cual se les 
cobraban los derechos correspondientes. 
Termina exponiendo las razones de no 
haber ido a Salamanca. 
Rectifican los señores MALDONADO y 
BERGAMIN, pero hay tal ruido en la Cá-
mara que no se oye lo que dicen los ora-
dores. 
Se entra en el orden del día. 
A las seis y media pasa el Senado a re-
unirse en sesión secreta. 
A las siete menos veinte minutos se 
reanuda la sesión pública y se acuerda 
reunirse en secciones el martes próximo. 
Se levanta la sesión. 
Después de la sesión. 
Cuando terminó la sesión, continuaron 
los elogios al proyecto leído por el minis-
tro de la Guerra. 
E l proyecto consta de diez y seis ar-
tículos. 
E n el primero se determina la reduc 
ción de 'as plazas y empleos del servicio 
activo. De los grados superiores de la mi-
licia quedan 20 tenientes generales, 40 ge-
nerales de división y 8 generales de bri-
gada. 
Los tenientes generales pasarán a la re-
serva a los 68 años de edad; los generales 
de división, a los 65, y los de brigada, a 
los 62. 
Se establece una escala gradual, a par-
tir del año 1915 hasta 1918. 
De las vacantes que se produzcan, se 
amortizarán el 50 por 100, hasta obtener 
las plazas que determina el artículo pri-
mero. 
E l ministro de la Guerra queda autori 
zado para llevara efecto los ascensos de 
os generales y coroneles, por elección, 
siempre que estén en el primer tercio de 
la escala. 
También dispondrá el ministro el pase 
a la reserva de los generales que no ten-
gan aptitudes para el mando, previo el 
conveniente reconocimiento. 
Los jefes y oficiales de infantería, arti-
llería, caballería, ingenieros y Estado Ma-
yor pasarán a la reserva a las siguientes 
edades: 
Los coroneles, a los 58 años, los tenien-
tes coroneles, a los 56; los comandantes, a 
los 54; los capitanes, a los 50, y los prime-
ros y segundos tenientes, a los 45. 
Los jesfes y oficiales que dejen de perte-
necer a la escala activa quedarán en la se-
gunda situación, creada con carácter pro-
visional, y permanecerán con el mismo 
empleo hasta cumplir la edad reglamen-
taria para el retiro. 
Los jefes y oficiales que no tengan apti-
tudes físicas para el mando o para desem-
peñar destinos técnicos pasarán a la se-
gunda situación. 
Las vacantes serán también amortiza-
das desde un mínimum de 25 por 100 a un 
máximo de 50. 
Para los ascensos por antigüedad en el 
servicio será necesaria la permanencia de 
dos años eu el empleo, con mando. 
O 
I^a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. . 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
G-fu-rafones de 5 litros á p-esetas 1,10. 
C o w K i a s de la guerra. 
Las minas de Camargo. 
Hace unos días, en una extensa infor-
mación qua publicamos sobre las conse-
cuencias que la guerra europea ha tenido 
para la industria minera santanderina, 
apuntábamos el temor de que a los daños 
ya causados con la clausura de unos tra-
bajos y la reducción de otras labores hu-
biera qúe sumar algunas más por las per-
turbaciones que pudieran fácilmente pro-
ducirse en otras explotaciones. 
Los daños que temíamos no se han he-
cho esperar. Ayer oímos decir que los tra-
bajos en las minas de Camargo se habían 
interrumpido, no sabemos si por unos días 
o por más larga temporada. 
Con esta nueva consecuencia del con-
flicto europeo, quedan en apurada situa-
ción varios cientos de obreros, que au-
mentan el considerable número de los que 
ya carecen de trabajo. 
supuestos, evitando con esto las discur^in-
nes largas, a fin de que aquéllos sean 
aprobados lo antes posible. 
Anunció el señor Dato que hoy leerá en 
ambas Cámaras el ministro de la Guerra 
eu proyecto de rebaja de edades en el 
ejército. 
Terminó su conversación el presidente 
diciendo que en el Senado y en el Con-
gre?o se nombrarán Comisiones que estu-
dien el proyecto de construcción de la es-
cuadra y emitan el oportuno dictamen. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos de Estado: 
Admitiendo la dimisión al primer intro-
ductor de embajadores, señor conde de 
Pie de Concha. 
Ascendiendo a minist-o plenipotencia-
rio de primera clase a don Emilio Heredia 
y nombrándole primer introductor de em 
bajadores. 
Ascendiendo a ministro plenipotencia-
rio de segunda clase en Bukarest, Sofía y 
Belgrado, a don Manuel Hurtado Cortina. 
También firmó uno del ministerio de la 
Guerra, disponiendo el pase a la reserva 
del auditor general don Francisco Zur-
bano. 
Los jefes de las minorías. 
La reunión de los señores Besada, Dato 
y Bugallal con los jefes de las minorías, 
duró dos horas y media. 
Acordaron favorecer la aprobación del 
presupuesto y también el proyecto de 
construcciones navales. 
Si el martes hay dictámenes, el miérco-
les comenzarán a discutirse los presupues-
tos. 
. Don Antonio Maura. 
E l señor Maura no ha asistido ni ayer 
ni hoy a las sesiones del Congreso. 
Se asegura que no asistirá si no se plan-
tea a Igún debate que requiera su inter-
vención. 
concepto de subvención al Observatorio 
Meteorológico de Igueldo. 
Se aprueba, la relación de los precios 
medios de los artículos de suministro a 'as 
tropas de los pueblos de la provincia du-
rante el actual mes. 
Queda autorizado el director facultati-
vo del Hospital para adquirir varios me-
dicamentos con destino á la farmacia del 
Establecimiento. 
Fué aprobada la cuenta de dietas por 
visitas extraordinarias a varias escuelas 
de la provincia durante los meses de agos-
to y septiembre, giradas por el Inspector 
señor Remojare. 
Que se ponga a disposición de la Dipu-
tación de Burgos un demente de aquella 
provincia. 
En virtud de orden de la Dirección ge-
neral de Prisiones, se recluirán en el ma-
nicomio de Valladolid dos dementes de 
esta capital, sujetos á responsabilidad ju-
dicial. 
Quedan admitidos en la Casa de Cari-
dad varios niños y ancianos pobres y des-
amparados de esta provincia. 
Pepinilos, Variantes, 4 * * % f \ 
Alcaparras, Mostaza * * V l j a H i l 
•naaanuna 
E L T E M P O R A L 
Una chispa elécírica. 
Durante el día de ayer amainó conside-
rablemente el temporal, cesando los chu-
bascos y soplando viento fresco que lim-
pió el horizonte y secó las calles. A últi- j 
« a hora de la tarde descendió notable-j 
mente la temperatura . 
Del temporal en la provincia no se reci-
bieron noticias oficiales. Por noticias par-
ticulares sabemos que el viernes c«yó una 
chispa eléctrica en la fábrica-tejería de 
Trascueto, causando algunos desperfectos 
en la chimenea. 
Cerca del lugar de la descarga estaban 
dos obreros, uno de los cuales quedó lige-
ramente desvanecido. 
I J í ^ ' y domingo, exposición de u n 
••' equipo en la lencería de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
0 0 D I A E N B I L B A O 
POR TRLÉFONO 
Los estudiantes. 
BILBAO, 31.—Esta mañana se reunieron 
en la plaza del Instituto los alumnos de 
Bachillerato, comentando los acuerdos 
adoptados ayer. 
Se discutió también, en algunos de los 
grupos, la conveniencia o no convenien-
cia de entrar en las clases, siendo los cri-
terios sustentados muy variados y contra-
puestos. 
Las discusiones fueron tranquilas, sin 
dar lugar a que intervinieran los agentes 
municipales y de Seg-uridad que vigilaban 
los alrededores de) Instituto. 
Al comenzar las clases, los alumnos del 
quinto y sexto año no entraron; de las de-
más entró la mayoría, sin que los otros 
realizaran acto alguno que pusiera de re-
lieve su desagrado. 
A las once y media, una Comisión de 
alumnos del quinto y sexto año solicitó 
ver al director del Instituto, Sr Abaunza. 
Este les recibió en la sala de profesores, 
y durante la entrevista la Comisión solici-
tó del indicado señor director que les au-
torizase para celebrar una reunión en uno 
de los locales del instituto. 
E l señor Abaunza hizo ver a los comi-
sionados la imposibilidad en que se halla-
ba de conceder la autorización solicitada, 
que llevaba envuelta la cesión del local, 
en tanto que continuaran en la actitud en 
que los estudiantes se han colocado. 
Esto no obstante, les aconsejó que, te-
niendo en cuenta que mañana y pasado 
son días de vacaciones, se retiraran de la 
plaza del Instituto y el próximo martes 
entraran en clase, y por la tarde les daría 
la autorización para que pudieran reunir-
se y adoptar los acuerdos que estimaran 
oportunos. 
Los comisionados parece que hallaron 
buenos los consejos del señor Abaunza, de 
los que dieron cuenta a sus compañeros, 
que poco después se retiraban de los alre-




BARCELONA, 31.—Los estudiantes de 
la Universidad continúan sin entrar en 
clase. 
A las diez de la mañana se formaron 
varios grupos frente a la Universidad, 
comentando los últimos sucesos del con-
fiieto estudiantil. Después se dirigieron a 
la Escuela de Comercio y otros Centros, 
excitando a los demás estudiantes a que 
no entraran eu clase, pero no lo consi-
guieron. 
Las aguas. 
E l alcalde ha publicado un bando prohi-
biendo al vecindario que beba de las 
aguas de Moneada, por estar contami-
nada). 
E l bando ha producido gran impresión, 
sobre todo en la barriada de San Andrés 
y otras del ensanche que se surtían de 
ellas. 
Fuerzas de la Guardia municipal vigil 
lan las fuentes. 
E l conflicto tiene gran importancia, por-
que, además, se surtían de esas aguas los 
hospitales que están situados en dichas 
barriadas y porque aún no se ha dictami-
nado sobre la calidad de las aguas de Dos 
Rius. 
Se asegura que la infección procede del 
canal de Moneada y es causada por el es-
tancamiento del agua en las balsas. 
PIPERAZINA Dr. G R A U . - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de jiisdra. E l 
mejor disolvente ácido sulf drico. 
Anuncios. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 31.—Al mediodía han acudido 
hoy los periodistas a la Presidencia del 
Consejo, en donde les recibió el señor Dato. 
Comenzó éste su conversación diciendo 
que había estado por la mañana en Pala-
cio despachando con el Monarca, cambian-
do luego impresiones sobre los asuntos 
de más actualidad. 
Dijo después que en Palacio continua-
ban recibiéndose telegramas de felicita-
ción por el nacimiento y bautizo del infan-
tito Gonzalo, y de pésame por el falleci-
miento del príncipe Mauricio de Batten-
berg. 
Hablando del triste íin del hermano de 
doña Victoria, manifestó el señor Dato que 
el martes último, hallándose en el campo 
de batalla, recibió un balazo en la cabeza. 
E l príncipe perdió en segoida el conoci-
miento y ya no lo volvió a recobrar. 
Añadió que los telegramas recibidos de 
Marruecos no acusaban otra novedad sino 
la de que reina un farioso temporal en 
todo el territorio. @ 3 
Se aludió a la labor parlamentaria y el 
jefe del Gobierno dijo que el señor Gou-
zález Besada tiene el propósito de reunir 
: esta tarde en su despacho del Congreso a 
I los jefes de todas las minorías. 
\ £<a reunión tiene por objeto ver el modo 
i de solucionar algunas diferencias que han 
surgido en el seno de 1* Comisión de Pre-
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corporación, 
bajo la presidencia del señor Ruiz Pérez y 
con asistencia de los vocales señores Ri-
vas, Gómez Setién, Lloreda y Aja. 
Se informó al señor gobernador en_ los 
asuntos siguientes: 
Los recursos de don José María Gómez 
contra providencia de la Alcaldía de Maz-
cuerras, por abandono de ganados en la 
vía pública. 
De don Ignacio Cortines y otros, por el 
acuerdo del Ayuntamiento de Peñarrubia 
trasladando a otro local el Juzgado muni 
cipal. 
E l de don Juan Manuel López Losada, 
por haber sido destituido del cargo de se-
cretario del Ayuntamiento de Val de San 
Vicente. 
E l de don José Salces García, por ha-
berle obligado el Ayuntamiento de Enme-
dio a Ja apertura de un terreno que había 
cerrado en la vía pública. 
De varios concejales y vecinos de Cas-
tro Urdíales contra la suspensión decreta-
da por la Alcaldía de un acuerdo de la 
Corporación referente a ejecución de va-
rias obras municipales. 
Otro recurso de don Bautista Díaz Gó-
mez, por haberle ordenado el alcalde de 
Ríonanáa que recogiese unos recibos del 
impuesto de Consumos e ingresara su im-
porte, procedente de la época en que fué 
recaudador municipal. 
El expediente promovido por don Fruc-
tuoso de la Hormaza, para que se amplíe 
la concesión de aguas que disfruta para 
usos industriales en el río Asón, del térmi-
no municipal de Ampuero, 
Acuerdos. 
Que se satisfaga a los herederos de don 
Pedro Orcolaga el importe del tercer tri-
mestre del corriente año, que se adeuda en 
Eqpecialiata en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42. primero. 
Sattirnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y medía a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 12. 
firaii g é restaml del i C H 
BOULEVARD D E PEREDA. 5 
Ttdéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DBL DÍA: Pollo salteado mosco-
vita. 
Hay callos. 
t Para el día de difuntos. 
Hay un gran surtido de coronas fú-
nebres de todos los precios, pensa-
mientos, cruces y faroles en la Agen-
cia funeraria «LA PROPICIA», de 
: CEFERINO SAN MARTIN : 
Alameda Primera, 22. -Teléfono 481. 
-:- -:- SERVICIO PERMANENTE -:- -:-
VALERIANO INGELMO GARCIA 
Abogado.-Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de tincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garantía. 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Salón Pradera. 
Hoy domingo, función por seccio-
nes. A las tres y a las cinco de la 
tarde, la película de gran éxito ti-
tulada: 
De Europa a América eu dirigible. 
A las cuatro y a las seis, la inte-
resantísima cinta titulada: 
TRASPASO DE PROPIEDAD 
A las siete, sección doble. 
Desde las nueve y media sección 
continua popular. 
SnooaBooaaflannnnnnnnaaaooonB 












E L P U E B L O CANTABRO 
•••••••KUltaB 
EN E L AYUNTAMIENTO 
l 
Tercera sesión 
Preside el señor García del Río y asís 
ten los señores Zamanillo, Quintana, Fer-
nández Baladrón, Cajigas, Zaldívar, Jo-
rrín, López Dóriga, García (don Eleofre-
do), Lanza, Gómez Gollantes, Colongues 
Rivero, Martínez, Castillo, Toca, Jorr ín , 
Escalante, Fernández Quintana, Pérez 
Villanueva, Gutiérrez, Muñoz, Quintanal, 
Gómez (don Gervasio) y Pérez del Molino. 
Se lee el acta de la sesión anterior, sien-
do aprobada. 
Proposición. 
Se da cuenta de una de la minoría re-
publicana pidiendo que los sustitutivos de 
consumos se recauden como deben, lle-
gándose con ellos y los demás arbitrios a 
los tres millones de pesetas de ingresos. 
También se dice que se solicite del Es-
tado la correspondiente autorización para 
implantar el impuesto único en Espa-
ña, impuesto con el que se recaudaría lo 
suficiente para cubrir todas las atencio-
nes de una ciudad como la nuestra. 
Después de algunas manifestaciones del 
señor Rivero, a las que contesta el señor 
Castillo, se acuerda que la proposición 
pase a la Comisión de Hacienda. 
RELACION NÚMERO 8. 
Capitulo III(.Impuestos).—Artículo 9.°— 
Coches de plaza y lujo. 
En la partida, que asciende a 12 500 pe-
setas, pide el señor Martínez que se inclu-
yan los automóviles de alquiler destina-
dos al transporte de viajeros, y que se co-
bre por cada uno un arbitrio de 25 pesetas. 
El señor Fernández Baladrón presenta 
una proposición escrita solicitando que se 
cree un impuesto sobre toda clase de au-
tomóviles, y que en tal concepto se inclu-
yan en esta partida 3.000 pesetas. 
El señor Toca propone que se impongan 
50 pesetas de arbitrio a cada uno de los 
automóviles de servicio público. 
Intervienen en la discusión los señores 
Zaldívar, Rivero y Zamanillo, y a pro-
puesta de este último se acuerda elevar la 
relación en 350 pesetas por el concepto de 
arbitrios a los automóviles. 
RELACION NÚMERO 9. 
Capítulo I I I (ImpueBtOB).—Artículo 10 — 
Certificaciones y sello municipal. 
Se aprueba la relación, que asciende a 
9.600 pesetas. 
RELACION NUMERO 10 
Capítulo III{IxsrpMestos).—Articulo 12 — 
Establecimientos públicos, diversiones y 
espectáculos. 
El señor Castillo pide que se eleve a 
40.000 pesetas la consignación de 25.000 
que se calcula habrá de producir el recar-
go del impuesto del timbre sobre los bille-
tes de los espectáculos públicos. 
La Comisión no la admite, en atención a 
que ya se aumenta el 5 por 100 en el total 
de la relación, y el señor Castillo rebaja a 
5.000 pesetas ei amento. 
El señor Muñoz solicita que el aumento 
sea de 10.000. 
Votada la proposición del señor Muñoz, 
se desecha por 17 votos contra 5, apro-
bándose el aumento de 5.000 pesetas, con 
los votos en contra de los señores Quinta-
nal y Cagigas. 
La relación, que se elevaba a 27 300 pe-
setas, se aprueba con varios votos en con-
tra de que se aumente además el 5 por 100. 
RELACION NUMERO 11. 
Capítulo I I I (Impuestos).—-¿MÍCMZO 13. 
—Inquilinato. 
La relación, que importa 190.000 pese-
tas, pide el señor Toca que se eleve a pe-
setas 250.000. 
El señor Muñoz, en cambio, solicita que 
la cantidad se fije en 500.000 pesetas, por 
estar siendo el Ayuntamiento objeto de 
una estafa por parte de los propietarios y 
de los inquilinos. 
Habla de la gran ocultación que existe, 
y termina diciendo que pueden recaudar-
se perfectamente las 500.000 pesetas; pero 
que si no f aera aceptada su enmienda, só-
lo rebajará la suma a 400.000. 
El señor Rivero, que también opina que 
la cantidad que fija la Comisión es muy 
pequeña, propone que aquélla se eleve a 
250.000 pesetas. 
En el debate tercia el señor Castillo, 
quien afirma, como los anteriores orado-
res, que la ocultación es grandísima. 
La presidencia interrumpe al señor Cas-
tillo, indicando que si los empleados hu-
bieran cobrado todos los recibos extendi-
dos, las cantidades recaudadas serían bas-
tante mayores. 
Continúa el señor Castillo afirmando que 
todos los propietarios del Muelle y muchos 
El señor Castillo dice que para probarlo 
el miércoles próximo llevará al Ayunta-
miento una relación de los señores que, 
pudiendo y debiendo, no pagan. 
Reconoce el señor Fernández Baladrón 
que son exactas las manifestaciones que 
se han hecho respecto a la ocultación. 
¿Manera de acabar con lo que pasa? No 
hay más que una sola: el arriendo. Si el 
arriendo se acuerda, la Comisión no tiene 
inconveniente en admitir los aumentos; 
pero si el arriendo no se aprueba, la Co-
misión sostiene la partida. 
Interviene también en la discusión el 
señor Quintanal, afirmando que es un ca-
llejón sin salida en el que la Corporación 
se ha metido. 
Cree que la recaudación de 190.000 pe-
setas obtenida en el año de 1913, puede y 
debe aumentarse agotando la Comisión 
todos aquellos recursos que la ley le con-
cede. 
Insiste en que hasta el límite de 200.000 
pesetas podría votar y votará, aunque 
considera que la cantidad es excesiva-
mente pequeña; pero como no sabe, por 
haberse acordado que no se discutiera 
hasta la sesión ordinaria, si será o no 
aprobada la proposición de la subasta o 
arriendo de los servicios, al tratarse ahora 
de los presupuestos tiene que atenerse a 
la realidad de lo recaudado en los últimos 
años. 
Dice el señor López Dóriga que esta re-
lación es una de las con que no está con-
forme, y por eso recabó su libertad de 
acción en la Comisión. 
Estima que, aunque no de la manera 
exagerada con que el señor Castillo lo ha 
hecho, él está conforme con que la recau-
dación debe ser mucho mayor, por lo q u é 
dará su voto a la suma de 250.000 pesetas 
que algún señor capitular ha propuesto. 
Lee los artículos de la ley sustitutiva de 
los consumos, que autoriza a los alcaldes 
para hacer ciertas clases de investigacio-
nes relacionadas con la ocultación. 
Rectifica el señor Muñoz para mantener 
su enmienda, diciendo algunas cosas de 
los concejales propietarios que al señor 
Cagigas le disgustan y se levanta para 
pedirle explicaciones, pero la presidencia 
le interrumpe, llamándole al orden y ma-
nifestando que el único de todos los seño-
res capitulares presentes que cree que la 
presidencia no ha cumplido con su deber, 
velando por el honor de sus compañeros, 
es el señor Cagigas. 
Se vota la enmienda del señor Muñoz de 
que se fije la cantidad de 400.000 pesetas 
como cálculo por el arbitrio sobre el inqui-
linato, y se desecha por 21 votos contra 3. 
La de 250.000 pesetas, del señor Toca, 
que hicieron suya algunos otros señores 
concejales, se aprueba per 15 votos contra 
nueve. 
Por haber transcurrido las horas regla-
mentarias se propone que la sesión se 
prorrogue, y resulta empate en la vota-
ción. 
Repetida ésta, como habían entrado dos 
señores concejales se acordó levantar la 
sesión por 12 votos contra 9. 
La siguiente se celebrará el lunes, a las 
cinco. 
nes de difuntos; y a continuac¡óa , |SÍguien- • 
do la tradicional costumbre de esta igle- ] 
sia, se rezarán responsos en las sepultu-; 
ras, que pongan los fieles. 
A ías seis y media, exposición de Su 
Dlvftia Majestad, Estación, Rosario, ter-1 
minando estos cultos con la Bendición del I 
Santísimo Sacramento. 
Anunciación.—De siete a ocho y media, \ 
UN RADIOGRAMA La Comisión acordó abrir un libro re-
gistro durante una semana—sin perjuicio 
de que después de ese tiempo se incluya 
en dicho libro a los obreros que lo solici-
ten—, labor que llevarán a cabo el pre-
sidente y uno de los señores vocales, el 
sobrestante y el secretario particular de 
de edad, regalados por dos señor 
as Pro. 
Una pbrsona que nos merece entero eré- . ia Alcaldía, 
dito nos ha facilitado una interesante no- j para tener derecho _ a figurar en ese l i -
misas rezadas cada media hora. " i tícia. relacionada con la guerra europea, bro registro habrá de probarse el empa-
Alas ocho y media, la parroquial con . ^ o & i d a en alta mar por el trasatlántico dronamiento vecinal o si quiera, que se 
plática. español Alfonso X I I , llegado recientemen-1 esté incluido en el padrón de cédulas per-
A las nueve y media, Catcquesis para I ̂  a nuestro puerto en viaje desde Amé- señales, 
losjniños. I rica- , • • r? En cuanto a la edad, sólo se hace una 
A las diez, misa de la Catcquesis. | Cuando el buque venía en viaje a Espa- excepción: la de que se hayan cumplido 
A las once y doce, misas rezadas. ña ' recogió un radiograma que trataba de . ios 18 años. 
Por la tarde a las seis, se rezará la Es-; negociaciones entre Servia e Italia sobre j Del l-bro registro, y por orden de rigu-
tación, Rosario, ejercicio de la Corte de 'e l d68^110 qne la primera ha de dar a ios , roso alistamiento, se sacarán los turnos 
María para conversión de los pecadores, i soldados austríacos que ha he^ho prisio-; para ios trabajos. 
Terminando estos cultos con la vigi l ia de Peros en el curso de la campaña y tiene ¡ mmamml̂mmmmammammmmmmmmmmmîmm̂mmmmmmm— 
internados en su territorio. 
textoras. 
La conferencia versará sobre «TW 
dad general infantil». 0rtal¡. 
En esta Institución hay cestas At 
bles de 0,50 pesetas diarias. ísPoii¡. 
Observatorio Meteorológico del fos^ 
Día 31 de octubre de 1 9 " 
Difuntos. 
Santa Lucía. — Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
En la misa de siete y media comunión 
general de Hijas devotas de María. 
Por,la tarde, a las tres, explicación del 
catecismo a los niños. 
A las tres y media vísperas solemnes. 
A las seis y media santo Rosario con el 
Señor de manifiesto y sermón de don José 
Luis Palomera. 
El día 2. a las siete, comunión general 
de congregantes de la Sagrada Familia. 
Desde el día 2 se rezará el santo Rosario 
a las seis. 
Sagrado Corazón de Jesús.—MisaB de 
cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congregación 
de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media mi-
sas rezadas. 
Por la^tarde, a las dos y media, explica-
ción del catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de las Hijas 
de María. 
A las seis y media función del Santo Ro-
sario con exposición del Santísimo Sacra-
mento. 
E n el Carmew.-Misas rezadas cada hora, 
de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
catecismo a los niños y niñas. 
A las seis, expuesto el Señor, se rezará 
el Rosario, hecha la reserva y dada la ben-
dición con el Santísimo, se cantará so-
lemnemente el oficicio de difuntos. 
San Roque (Sardinero).—Misas a las sie 
te y a las diez. 
En esta última se repart i rá la «Hoja 
Parroquial». 
Por la tarde a las tres, empezará el 
curso catequístico. 
A las seis y media se rezará el Santo 
Rosario, como todos los días. 
E n Nuestra Señora del Buen Consejo.— 
(PP. Agustinos). Por la mañana misns 
rezadas cada media hora, desde las seis 
hasta las nueve y media inclusive. 
Comunión general en la misa de seis y 
de ocho. 
Por la tarde, á las seis, Santo Rosario, 
ejercicio de la Pía-Unión del Buen Conse-
jo, sermón por el reverendo Padre Zaca-
rías Novos, y cánticos. 
La función de este mes se aplicará por 
las asociadas difuntas. 
Servia tiene en la actualidad un nume-
roso contingente militar destinado a la 
custodia de los prisioneros, y no puede 
disponer de ellos j )ara oficios más activos 
de la campaña. Con objeto de organizar 
un nuevo ejército y enviarlo contra Aus-
tria, el Gobierno dé Belgrado ha iniciado 
una negociación diplomática con Italia 
para que ésta conceda la autorización ne-
cesaria para internar en su territorio a los 
soldados austríacos. 
De esta manera. Servia podría disponer 
de nuevas tropas contra Austria o para la 
defensa de su territorio. 
El Gobierno de Roma ha aceptado la 
negociación de Servia y ha contestado a 
su petición nombrando una Comisión mix-
ta, que se encargará de estudiar las leyes 
de neutralidad para ver si puede hacerse 
cargo de los soldados austríacos prisione-
ros de los servios En el caso de poder ac-
ceder a la petición de Servia, los soldados 
serían internados en Toscana hasta la ter-
minación de la guerra o hasta que los ejér-
citos beligerantes convinieran un canje de 
prisioneros. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Del andamio ala ca/Ie. 
A las once de la mañana ocurrió ayer un 
sensible y lamentabilísimo accidente en el 
convento que los Padres Salesianos tienen 
en el paseo del Alta. 
Hallándose traba jando sobre un anda-
mio, a una altura aproximada de tres me-
tros, tuvo la desgracia de caerse a la calle 
el obrero albañil Francisco Camus, de 52 
años. 
Levantado del suelo y trasladado a la 
Casa de Socorro, le fueron apreciadas; una 
herida contusa en la región frontosuperci-
liar izquierda, con fractura del frontal; 
una contusión en el muslo izquierdo, con 
probable desgarro muscular, y contusión 
y distensión de la muñeca y mano iz-
quierdas, con fractura de un metacarpia-
no. Pronóstico reservado. 
Después de convenientemente asistido, 
a Francisco Camus se le trasladó al Hos-
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BOLSA DE BILBAO 
E n la Catedral—Híia&a rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—MiB&a a las siete, sie-
te y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial con 
plática. 
En la misa de diez, conferencia doctri-
nal por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los niños. 
A las seis, la Estación a Su Divina Ma-
jestad, Rosario, principiará la novena a 
las benditas Animas del Purgatorio, con 
cánticos alusivos a esta devoción, medita-
ción y responsos. 
Consolación.—MÍBAB rezadas a las seis, 
siete y once. 
A las siete, misa de comunión general 
de los Congregantes de la Vela al Santísi-
mo Sacramento, con acompañamiento de 
órgano y motetes. 
A las ocho, la parroquial solemne. 
Por la tarde, a las tres, Estación al San-
tísimo Sacramento y explicación del Cate-
cismo a los niños y n iñas . 
A las seis y media Rosario con S. D. M. 
de manifiesto, cantándose después de la 
bendición y reserva un responso por las 
almas del purgatorio. 
El lunes misas rezadas cada media hora 
señores que ocupan elevados cargos pú-) desde las cinco y media, a las ocho, misa 
blicos no satisfacen el inquilinato, porque' solemne con vigil ia y responso en el tú 
son vecinos de los pueblos de la provincia: mulo Por la tarde, al toque de oración, se 
para eludir los deberes de ese pago. • rezará el Rosario y dará principio la no-
El señor Dóriga.—Eso no es exacto. Po- vena en sufragio de las almas del purga-
drá haber alguno que haga eso, pero no torio. 
es toda la clase. Y dirigiéndose al público San JPrancisco.—De seis a ocho y media, 
agrega: misas rezadas cada media hora. 
No hagáis caso de lo que habéis oído, A las nueve, la parroquial solemne, 
porque no es cierto. A las tres, se cantarán vísperas solem-
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por haber promovido fuertes escánda-
los han sido denunciados los individuos 
Leopoldo Saura Díaz, de 25 años; Tomasa 
Ruiz Tabernilla, de 46, y Dámasa Galán 
García. 
Ai éneo de Santander. 
Ciencias positivas. 
La Sección de Ciencias positivas ha 
acordado preparar varias conferencias, 
que se celebrarán alternando con otras 
fiestas que celebren las demás secciones. 
Entre los conferenciantes que ocuparán 
la tribuna del Ateneo figuran los ilustra-
dos catedráticos don Luis Buil , don Seve-
ro Simavilla, don O restes Cendreros y don 
Santiago Aráiztegui; los reputados médi-
cos doctores Sánchez Saráchaga y Corti-
guera (don|Julio), y otras distinguidas per-
sonalidades. 
La misma Sección de Ciencias positivas 
celebrará semanalmente reuniones ínti 
mas, que servirán para estrechar los lazos 
de relación y afecto entre los socios, y en 
las cuales se discutirán temas científicos 
y de actualidad La primera de estas re-
uniones, que pueden ser de útiles resulta-
dos i)ara el Ateneo, se celebrará el viernes 
próximo. 
Una conferencia. 
Hoy domingo no se celebrará la acos-
SUCESOS DE AYER 
Accidentes del trabajo. 
Hallándose trabajando en la Construc-
tora Montañesa, en la calle de Federico de 
Vial, el obrero ajustador Vicente Gonzá-
lez, de 18 años, se causó heridas contusas 
y avulsivas en los dedos índice, medio y ¡ tumbrada conferencia. Se celebrará, en 
anular de la mano derecha, con pérdida cambio, el martes próximo, y estará a 
de partes blandas. Pronóstico reservado.: cargo del culto literato don José Ramón 
^ ^ # j Lomba, bien conocido por sus trabajos en 
Juan González, de 18 años, dependiente j Ei di8tingaido escritor ha elegido un 
de un establecimiento de la calle Alta, es- ¡ tema interesantísimo Disertará sobre Don 
tando rodando una pipa le cogió ésta la • juan el héroe caballeresco que todos los 
mano derecha contra la puerta de entra- ¡ añ08 por esta época asalta lo8 escenarios, 
da a la tienda, produciéndole heridas con-
tusas en los dedos índice, medio y anular. de tan positivo ras. 
valor en var ías literatu-
Además de estos lesionados, 
de Socorro pasaron a curarse: 
Elena del Río, de tres años, de quema-
duras de segundo grado en el pie derecho, i 
que se causó por haberle caído encima 
una vasija con agua caliente; y 
María Vi l la Rey, de 80 años, de contu-
sión en la mano derecha, que sufrió en la 
vía pública a consecuencia de una caída. 
Casa de Socorro. 
a la Casa D E L MUNICIPIO 
Operaciones publicadas el 31 de octubre 
Fondos públicos 
4 por 100 Interior, serie A, a 76,25. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,25 y 74,75. 
4 por 100 Interior, serie H, a 76.25. 
5 por 100 Amortizable, serie A., a 95,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,75. 
5 por 100 Amort zable, serie C, a 94,75. 
Cédulas hipotecarias al 4 0i0, a 90 prece-
dente. 
Valores industr ía les y mercantiles. 
Acciones. 
Navegación Olazarri, a 40. 
Minas de Cala. a. 72 (repon). 
Idem ídem, a 72,35 pesetas al fin de no-
viembre próximo (report). 
Obligaciones. 
F-c. Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 102. 
Idem de Asturias, Galicia y León, 1.a 
hipoteca, a 72. 
Idem Norte, emisión 1913, a 89. 
eamBios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Cardiff pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 26,14. 
Newport Mon cheque pagadero en Lon-
dres a ocho días vista, a 26,18. 
Manchester pagadero en Londres a no-




En la Alcaldía y en el Gobierno civi l se 
recibieron ayer telegramas de la Mayor-
domía mayor de Palacio, contestando a 
los enviados por nuestras primeras auto-
ridades civiles con motivo del feliz alum-
bramiento de Su Majestad la Reina doña 
Victoria. 
Los telegramas, que estaban concebi-
dos en iguales términos, decían así: 
«Sus Majestades agradecen vivamente 
sentido pésame.» ^ 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tardada hoy, son: 
Señor L'oreda.—Alameda Primera. 
» Zamanillo.—Atarazanas (plaza). 
» Gavilán.—Méndez Núñez. 









Temperatura máxima, al sol ' 
Idem id. , a la sombra, 16,2. ' ' 
Idem mínima, 8,4. 
Lluvia en milímetros, desde laa ™v 
ayer a las ocho de hoy, 8,5. ctl0 ile 
Evaporación en el mismo tiempo 2 7 
Movimiento demográfico 
D I S T R I T O D E L E S T p 
D í a 31 . ' t 
Matrimonios, uno. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 31. 
Nacimientos.—Varones, i - hemhm 
Defuncion^s.-Félix PeVedaTr/o/',1-
ce meses; Calzadas Altas, 17, p^iraftlv^(l0' 
Josefa Trueba Ortiz, 90 años; ConvL 
4, bajo. uuvento, 
^Celestino Miguel Arce, 59 años; Hospj. 
Felipe Miguel García, 40 años; Ho^u , 
Cristóbal Sáiz Fernández, 26 año8. 
pital. 
E l 3 de Noviembre. 
Pasado mañana se celebrarán losa/* 
religiosos acostumbrado» en conmpm« 08 
cion de la explosión del Cabo M a c S n * 
los cuales serán análogos a los ce íef f0 ' 
en años anteriores. ™*m% 
La Escuela Industrial. 
Hoy, a las once de la mañana, se CPI. 
brará en la Escuela Industrial ' 
ciudad la solemne distribución 
mi os. 
Agradecemos la atenta invitación 




Se interesa la, presentación, en el NPOV, 
ciado de Quintas del excelentísimo Avnn 
taraiento, del soldado Juan Real GómfJ" 
del regimiento de cazadores de TalavArt' 
15 ° de caballería. 
Asimismo se desea la presentación da 
Pchcarpo Pérez Riol, para hacerle entre-
ga de unos documentos que le interesan, 
Pago a las Clases pasivas. 
El pago de los haberes del mes de octu-
bre se verificará en los l ías y por el orden 
siguiente: 
Día 2.—Montepío Militar. 
Día 3 —R tirados. 
Día 4.—Montepío c iv i l , jubilados y re-
numeratorias. 
Días 5 y 6.—Todas las clases y reten-
clones. 
Según radiograma recibidoporestaCasa 
consignatario, el vapor Reina María Cris-
tina, que salió de la Habana el día 20 del 
pa-sado octubre, habrá llegado hoya las 
seis de la mañana, a La Coruña, efeetnan-
do su entrada en este puerto mañana 
lunes. 
Comisión de Ob as. 
Ayer se reunió la Comisión de Obras, 
despachando diferentes asuntos. 
Entre ellos estaba el de la reglamenta- tura para madres, 
ción de las papeletas de trabajo para los La entrada será pública, y se rifarán 
que se verifiquen por administración. dos trajes completos para niños de un año 
Institución "Reina Victoria". 
Hoy domingo, a las tres de la tarde, ten-
drá lugar la 12 a conferencia de Puericul-
E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Función por 
secciones. A las tres y a las cinco de 
a tarde, la película de gran éxito titu-
lada: «De Europa a América en diri-
gible» . 
A las cuatro y a las seis, la intere-
santísima cinta titulada: «Traspaso de 
propiedad» 
De nueve y cuarto a doce de la no-
che, sección continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección doble. 
Butaca, 1 peseta; general 0.30. 
PABELLON NARBON. — Hoy do-
mingo, secciones sencillas desde las 
tres de la tarde a once de la noche. La 
película de 2.200 metros, dividida en 
tres partes, titulada: «La hija del to-
rrero de Hidalgo.» 
Preferencia, b'40 ptas.; general, ÔO. 
C A F E CANTABRO.—«El hijo in-
grato» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
gasa central con talón exposición en Santander: Rampa de Sótileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Salle de Reeoletoe. nfm. % 
TALLBRHS DE SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeii:.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Turbinas JÍ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas,—Bombas centrífn as para riego.—Calderería gruesa.-
Maquinaria en general.—Constmccionea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y íerrocarrilei.—Puentes.—depósitos.—Armaduras para constroc-
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES),—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» apáralos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlaso de pie"8 ^ 
mecánica y para construcciones, Cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERRS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comuaidades.—Termosifones para calefa.'ción de agua por circulación 
-Azuleje 
blancos y en color.—Tuberías".—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monte«argas aléctricos. 











LOS (MES DE TRAJE Y GABAi 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 










de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
r 
L A V I L L A DE BILBAO 
Esta es una de las CaBas predilectas del público; por la bondad de BUS géneros y la ba-
ratura de sns precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes suridos en pañería y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda ciase de tejidos. NovedadeB en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para, 
guas, etc., etc. 
ASTRERÍA PARA CABALLERO Y MIRO • PRECIO FIJO MARCADO <• VENTAS AL CONTADOS 
P u e r t a 1 » S i e r r a , a . — S A N T A í f M t l » ta L A . N f l L t A DBD B J X B A O 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Chanfilly holandés, Caprichos marrón a la vainilla. 
Perlas del japón y los tradicionales buñuelos de viento 






del Dr. Arístegoi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P|RO 
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fonn 463.—Wad-R^g. núm 2 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C* 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
feel,^; C e s á r e o O r t i z 
^ S ^ r u N I C o t ' . a b t í S ^ " K i » ™ chocolateí.-Café. «tacto.. 
talflf 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO D»L DÍA: Perdiz a la catalana. 
Comestibles y conservas de lai mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Vfílacf- ^ T H^nér- Cni-t**; 9 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro '•' 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería C a í ó l U E N T E QRIMDts , ^ 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviado- • 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
OIRCe. .PTICQ-SaB FraaclKB, 1S. 
leléfonos números 521 y 465. 
Vinos finos de Mesa 
c f G l e t A l a v e s a 
Tintos y blancos Corrientes y generosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). \ 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T 
De las variadas clases de «huesos de los Santos» 
que ha puesto a la venta la confitería 
L A G A D I T A N A 
hay una clase conocida en Madrid con el nombre de 
Predilectos, que es de un sabor riquísimo. 
Como esta clase no es conocida en Santander, se re-
comienda mucho, por ser elaborada de una manera 
especial. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.»Teléfoflo 590. 
V i T ¡ P IT ; A K UBTlHAMAñí^ 
Vino«, licorei y «gxxardientet.—Ventw por «ayor y sienor—Snoonor d« J0<ie r 
T O M A R L O i i E j S I p j R E !")£ 
DAOIZ y VELARDE, NUM. 15.—SANTANP^ 
VAPORES GORHEOS ESPfljlOIiES 
D E L A 
(¡OHPflílIA TíflSflTIiflUTIGfl 
VIAJS EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
gl día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANPEB el vapor 
AIiBONjgO DOCE 
.̂ ¡Ücndo pasaje y carga solamente para Habana. 
2 precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
103 impuestos. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
5 ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
T A L L E R E S P E F U N D I C I O N Y M A Q U Í Í N A M A 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAVEGA 
z 
Vacunas, ttjbercuUnaa y eneros luatitnto Ferrán: Me-
dicación moderna- (lajae prilM partos; Algodones y gasa» 
eetfri'isftd.aB' S^lreione* iuyectables eat^rilizadas, prepa-
rftdap cor! agua destilada reciente: Aguas minerale.?: Ee-
oeciaüdades: Ortopedia. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Arnés de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Rápido.—Salida de Santander: á la» 8,50 
para llegar á Madrid: a lat 21,46. 
Salida de Madrid: & la» 8,45 para llegar á 
Santander: á la* 20,14. 
Estos trenos «aldrán de Santander lo» lu-
ae», miércoles y viernes y do Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correo».—Salida do Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixto».—Salida do Santander: á la» 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á la» 11,20, 14,12 y 21 rospeotivamente. 
Salida» de Bároena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á la» 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. roapectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 ¡9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á la» 
11,26, 13, 15,58 y 20,54," re»peotivamente. 
De Santander á Marrón.—A la» 17,40. 
De G-ibaja á Santander.—A la» 7. 
De Santander á Liérgane».—A la» :8,10, 
9,30, 12,15. 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11.20, 13.50. 17.47. y 19.15̂  
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á la» 15 y 20,48. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A la» 7,25 
10,45, 14.25 y 18,35. 
Do Ontaneda á Santander.—A la» 6,30 
10,40, 14,33 y 18.38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegada» á Santander: á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Santander: á la» 17,55, para 
llegar á Llano» á la» 11,19 
Salidas de Llanos: á la» 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» do Santander: á la» 9,35, 16,05'y 
19,58. " 
Salida» de Cabezón: á la» 7,05,;i2,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueve» y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para 'Pedreña y Santander: , á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: i la» 
12.30 y 16. 
T . 
ANI80SA 
Nnevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas,, 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tubermlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50'pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núro. l l . - M A D R I R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
B E €®Ii01ML: 
és, Gamelas, A i ú e t f es, Aeaites. o 
MAl^GA C A M E L L O 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Coninmido por la» Compañía» de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
m̂po i Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portugue»a y otra» Em-
f6,51 ^ ferrooarrile» y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
«mpafifa Trasatlántica y otra» Empre»a» de navegación nacionales y extranjeras. Deda-
^"'"imilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. i 
ibones de vapor —Menudo» para fragua».—Aglomerado»,—Cok para u»o« motalúrgi-
C0«y domésticos. 
a»g«mie los pedidos i la 
S o e t a f t a d M o l i e r e B a p a a o l a 
Jf1*?0»5. bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I 
¿AIÍTANDER. «eñores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES 
de la «Sociedad Hullera Española".-VALENCIA, don Rafael Toral. 
» otros infirmes v precios dirigirse á la» oficina» de la 
222ítedacL Hullera Española.-BARCEIiONA 
AUTOMOVILES 
iiIJUILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata 
S A N ^ A N T V B H 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O • 
G U B I D D A S 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
í í 35 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
^Illliiiiiii/iiiimiiilllllillilii.liimiiiiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DB DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Valeos Representantes pan 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 
» » cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono! 90. 
«La Perla», Amó» de E»oalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
C E N T R O D E COLOCACIONES BEfllTO PERfllfl VÉIiEZ Alquiler de pisos y habitaciones 
U n i e o l e g a l í z á d o e n S a a t a m U f f . N G a ü * d e l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 0 
E»te Centro proporciona dependiente» de e»oritorio, tejido», ultramarino», viajante» 
osmarero», jardinero» y mozo» de labranza. 
Ama» de cría, oooinora», doncella», eirvianta» para todo, niñera», sirvientas interina», 
y toda ol8»e de servidumbre para E»paña y el Extranjero, con buenas refemnoia». 
Nota.—So hacen copia» de e»oritura a mano. Hay recadista diario para*Ontaneda y 
' Msfí'Hd Se •••«nibrtn mn«M'P'o» d** V^he d̂  hnrrii 
PLAZA DE LAS ESCUELAS | PERFÜfflERlA DROGÜERIl 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEOIR SUCURSAL, WAD-RA8, NÜM, PINTORAS 
V A P O R E S CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDASSFIJAS^TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T R E S DE L A TARDE 
E l día 19 de noviemkTe aaldrá de Santauder el vapor 
R E I N A M A R Í A CRISTINA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO -
E l JiQ de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander ei vapor 
Comp 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N B A N T A TSABBO D B B O M B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santauder hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
añía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensaal desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.-JIMfe, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I O S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yokr Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes> para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga ' 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarópano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos porjjlíneas regulares. 
E L ELIXIR DE BELLEZA Y J 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese ¿en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
"Wad-Rás, número 3. 
EL PUEBLO CAIÍAB 
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